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strange	events	 ;	and	 it	was	revealed	that	 they	were	not	able	 to	recognize	what	happened	to	 themselves,	

















































































































　研究対象者は，30 〜 40 歳代の女性 7 名，男性 1 名の
計 8 名であった．診断名は統合失調症が 7 名，人格障害 1













































































































































































































































































































































lescent：	the	 issue	of	power	 in	 the	nurse-patient	relation-
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